




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 partisipan, maka dapat disimpulkan 
bahwa kesiapsiagaan keluarga (family preparedness plan) mendapatkan 3 tema 
utama. Tema tersebut diantaranya  
1. Belum Optimalnya  Kesiapsiagaan Keluarga Sebelum Terjadi 
Gempabumi 
 Pada penelitian ini didapatkan bahwa salah belum optimalnya kesiapsiagaan 
dari keluarga sebelum terjadi gempa bumi, hal ini terlihat dari keluarga yang 
tidak menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan sebelum gempa bumi 
terjadi, Tidak adanya tempat evakuasi di dalam rumah, tidak mengetahui 
tempat evakuasi di lingkungan dan tidak berfungsinya sirine sebagai tanda 
evakuasi jika terjadi gempa bumi. Untuk itu diharapkan keluarga dapat 
mendapatkan pengetahuan terkait kesiapsiagaan yang harus dilakukan 
sebelum gempa bumi terjadi 
2. Keluarga Tidak Mengetahui Mengenai Kesiapsiagaan Saat Terjadi 
Gempabumi 
 Gempa bumi merupakan salah satu bencana yang tidak dapat diprediksi. 
Oleh sebab itu perlu adanya kesiapsiagaan keluarga saat terjadi gempa bumi. 
Namun pada penelitian ini kelima partisipan belum melakukan tindakan yang 
tidak tepat saat terjadi gempa bumi. Untuk itu perlu adanya penyuluhan dan 





sehingga keluarga dapat mengetahui hal tersebut dan dapat melakukannya saat 
gempa bumi terjadi. 
3. Keluarga tidak mengetahui mengenai kesiapsiagaan saat terjadi 
gempabumi  
 Keluarga juga perlu  merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan 
ketika gempa bumi  telah terjadi.  Pada penelitian ini keluarga tidak 
melakukan tindakan yang tepat setelah terjadinya gempa bumi. Keluarga 
memilih utuk menyelamatkan barang-barang penting padahal rumah mereka 
telah rusak sehingga hal ini dapat berisiko terjadinya cedera dan menambah 
korban jiwa. Seharusnya jika ingin menyelamatkan barang berharga tidak 
disarankan untuk menunggu tim evakuasi agar tidak menambah resiko 
bertambahanya korban, sambil menjaga keamanan dari kejahatan atau 
pencurian. Untuk itu perlu adanya penyuluhan kepada keluarga terkait 
tindakan yang sebaiknya akan dilakukan keluarga jika terjadi gempa bumi, 
sehingga dapat meminimalkan terjadinya cedera. 
B. Saran 
1. Bagi Keilmuan Keperawatan 
Masukan bagi pelayanan keperawatan khususnya dalam keperawatan 
bencana agar dapat melakukan asuhan keperawatan berupa informasi dan 
edukasi terkait kesiapsiagaan bencana gempa bumi. Perawat juga dapat 
mendemonstrasikan  hal yang perlu dipersiapkan sebelum, saat dan setelah 





2. Bagi Pemerintahan 
 Pemerintah harus tetap melakukan kegiatan yang berhuungan dengan 
kesiapsiagaan bencana gempa bumi, agar keluarga yang tinggal di daerah 
rawan bencana dapat terus meningkatkan pengetahuannya mengenai 
kesiapsiagaan gempa bumi 
 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengeksplorasi lebih dalam 
dengan mengembangkan pertanyaan yang akan diajukan dengan jenis variabel 
yang berbeda dari penelitian ini, yaitu mengeksplorasi kesiapsiagaan keluarga 
(family preparedness plan) menghadapi gempa bumi.
